



7-8 September, Zeist, The Netherlands: European Analytical Laboratory Manager's 
Association (EuroALMA) Conference
(Dr. Jan B.L.Damm. Akzo Nobel, N.V. Organon, Molenstraat 110, CQ 2113, P.O. Box 20, 5340 
BH OSS, The Netherlands. Fax: 31 -0-412-66-25-25, E-mail: i.damm@oraanon.oss.akzonobel.nl. 
Internet: http://www.labmanaaers.org. www.bam.de/events/euroalma.htmh
11-14 сентября, Ижевск, Россия: II Всероссийская конференция с международ­
ным участием “Химическое разоружение-2000. Экология и технология” (CHEMDET- 
2000). (Ученый секретарь - Алексей Владиславович Трубачев, 426001, Ижевск, ул. М. Горь- 
кого, 222, Институт прикладной механики УрО РАН, CHEMDET-2000. Тел: 341-2-250-188, 
Факс: 341-2-431-713,E-mail: ipm@ipm.uni.udm.ru)
12-14 September Prague, Czech Republic: 5th International Symposium on Environmental 
Contamination in Central and Eastern Europe (Institute for Central and Eastern European 
Cooperative Environmental Research, Florida state University, 2035 East Paul Dirac Dr., 226 HMB, 
Tallahassee, FL 32310-3700, USA. Tel: 850-644-55-24, Fax: 850-574-67-04, E-mail: 
prague2000@mailer. feu. edu, Internt:h tto ://www.Draaue2000. feu, edu)
17-22 September Bethesda, MD, USA: 8th International Symposium on Biological and 
Environmental Reference Materials (BERM-8) (Dr. Wayne R. Wolf, BERM-8, Nutrient 
Composition Laboratory, United States department o f Agriculture, Beltsville, Maryland 20705, 
USA. Tel: 301 -504-89 -27 , E-m ail: wolf^Dr. M arcus S toeppler, 
M ariengartenstrasse 1a, D-52428 Juelich, Germany. Fax: 49-024-615-74-92, E-mail: 
Marcus. Stoeooler&t-online. de)
22-30 September Nashville, Tennessee, USA: 27th Annual Conference of Federation of 
Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies (Cindy Lilly, FACSS National Office, 1201 
Don Diego Ave., Santa Fe, NM 87505. Tel: 508-820-16-48, Fax: 505-989-10-73, E-mail: 
jsjoberg@ traiL com, Internet:htto://tacss. ora/info. html)
25-26 September Julish, Germany: 5th Symposium on Mass Spectrometric Methods 
of Elemental Trace Analysis & 16th ICP-MS User (J.Sabine Becker, Zentralabteilung
fur Chemische Analysen, Forschungszentrum Julish Gmbh,D-52425 Julish, Germany. Tel: 49- 
2461-61-26-98, Fax: 49-2461-61-25-60, E-mas.becker@>fz-iue!ich.
9-11 October Warsaw, Poland: Trace Elements in Food (Chairman Prof. B. Szieke,
§ Secretary Dr. R.Jedrzejczak, Instituteof Agricultural and Food Biotechnology, Rakowiesca, 36,0 2 -5 3 2  W arsaw, Po land. Tel: 4 8 -2 2 -6 0 6 -3 8 7 6 , Fax: 4 8 -2 2 -4 9 0 4 -2 8 , E -m a il: 
iedrzeiczak&ibprs. wavy gl)
15-19 October Lima, Peru: 24th Latin American Congress of Chemistry
(Nadia Gamboa, Chemical Society o f Peru, Av. Nicolas de Aranibar 696-Santa 
Beatriz, Lima, Peru. Tel: 51-14-72-39-25, Fax: 51-12-65-90-49, E-mail: 
agamboa & duco. edu. oe )
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23-28 октября Москва, Россия: 7-й Международный симпозиум по основам элек­
трохимии для науки и техники им. А.М. Фрумкина (Профессор Гоафов, Институт 
электрохимии им. А.М. Фрумкина РАН, 117071 Москва, Ленинградский просп., 31, стр.5. 
Тел.: 095-952-46-48, Факс: 095-952-08-46, E-mailsvmp&netra.elchem.ac.ru. http :/
/www. e/c/7em. ac. nj/syrp)
29 October- 3 November Atlantic City, NJ, USA: 2000 eastern Analytical Symposium 
(EAS,P.O.Box 633, Montchani,DE 19710-0633, USA. Tel: 302-738-62-18, Fax:302-738-52-75,
E-mail:easinfo&aol. corn, Inter:http://www. eas. огаГ easweb/)
21-24 ноября Новосибирск, Россия: Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2000
(Ученый секретарь - Т.В. Замулина, Институт Катализа им. Т.К. Борескова РАН, пр.акад.- 
Лаврентьева,5, 630090, Новосибирск. Тел: 383-2-341-297, Факс: 383-2-343-056, E-mail: 
zam&catalvsis. nsk. su, Inter:http://www. catlysi,nsk.
14-19 December Honolulu, USA: the 2000 International Chemical Congress of Pacific 
Basin Societies (PACIFICHEM-2000) (PACIFICHEM Secretariat, American Chemical Society, 
1155 16th Street NW Washington,DC 20036, USA. Tel: 1-202-872-4396, Fax: 1-202-872-6128, E-
mail:oacifichem&acs. ora. Internet:htto://www. chembio. uoaelph. ca/pacific2000)
18-20 December Tirupati, India: 2nd International Semunar on Analytical Techniques 
in Monitoring the Environmental (ISAME-2) ISAME Prof. S.Jayarama Reddy,
Department o f Chemistry, Sri Venkateswara, Tirupati 517502, (A. P.) India. Tel: 0091-8574-400- 
09? E-mail:jredoV s&vahoo.com)
2001 год
29 June - 7 July Brisbane, Australia: IUPAC General Assembly/Congress (IUPAC 
Secretariat. Tel: +1-919-485-87-00, Fax: +1-919-485-87-06, secretariat&iuoac.
July Pretoria, South Africa: Colloquim Spectroscopicum Internationale (XXXII CSI) (The 
Secretariat, Conference Planners, P.O.Box 36782, Menlo Park, 0102, South Africa. Tel: +27-0-12- 
348-44-93, Fax: +27-0-12-348-15-63, E-mail:wissina&iafrica.com. h ttp ://www.uo.ac.za/
science/chem. conf. him )
